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IX CONGRESO DE SOCIOLOGÍA -
COLOMBIA
El IX Congreso de Sociología se rea-
lizará los días 6,7,8 y 9 de diciembre de
2006 en la ciudad de Bogotá y funcio-
nará en las sedes de la Universidad Na-
cional de Colombia (entidad que lidera
el evento), Universidad Cooperativa de
Colombia, Universidad Externado de
Colombia, Pontificia Univer sida d
Javeriana, Universidad del Rosario y
Universidad Santo Tomás.
El tema del Congreso será, de forma
amplia, "Sociedad y Sociología: balan-
ces y perspectivas". La convocatoria es
amplia para incluir las relaciones de la
sociología con las Ciencias sociales, las
artes y las letras, lo mismo que el nexo
entre las ciencias sociales y las políticas
públicas. Se aspira de igual modo a que
el Congreso contribuya a aproximar la
sociología colombiana a la comunidad
sociológica y de científicos sociales de
América Latina y el Caribe, lo mismo
que a acercar la sociología de América
Latina a los debates de Estados Unidos
y Europa.
Correo electrónico: de contacto:
garestre@ cable.net.co
VII CONGRESO LATINOAMERICANO
DE SOCIOLOGÍA RURAL. 20-24 DE
NOVIEMBRE DE 2006 - QUITO,
ECUADOR. LA CUESTIÓN RURAL
EN AMÉRICA LATINA: EXCLUSIÓN
y RESISTENCIA SOCIAL
"POR UN AGRO CON SOBERANÍA,
DEMOCRACIA Y SUSTENTABILIDAD"
En los últimos quince años América
Latina mudó ~u rostro rural, cambió de
fisonomía. Los otrora países eminente-
mente agrarios se tornaron en
maquiladores, orientados a la exporta-
ción industrial y aportadores de fuerza
de trabajo barata para la inversión
foránea. Los alimentos básicos se convir-
tieron en arma de contienda por la hege-
monía económica entre los países
desarrollados, por lo que se desvaloriza-
ron artificialmente en el mercado mun-
dial, inundando las economias periféricas
a precios por debajo de su costo, con
escasa calidad alimentaria y sustento
transgénlco. Las grandes firmas
transnacionales, comercializadoras de
granos básicos en el ámbito mundial,
utilizaron los Tratados Comerciales para
imponer sus bienes abaratados, con lo
cual han ido desestructurando las uni-
dades productivas de nuestros países.
Si las fuerzas dominantes de la globa-
lización han generado la desestructura-
ción y la dependencia alimentaria,
también han propiciado los medios para
el surgimiento de una lucha tenaz, acti-
va, incansable y esperanzadora de los
productores y jornaleros rurales, que
nos obliga hoya sumar esfuerzos con-
tra la exclusión y la explotación. Este es
el reto que enfrentamos.
El congreso se llevará a cabo en la
ciudad de Quito, Ecuador, en las insta-
laciones de FLACSO
Página web del congreso: http:/ /
www.alasru.org/inscri/alasru2006.htm
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